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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Болтенкова Ю.В., к.соц.н., доц. кафедры мировой экономики 
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия
В настоящее время инновационные формы деятельности службы занятости 
населения рассматриваются как социальный феномен, появление которого вы­
зывает системные изменения в ее управленческом ресурсном обеспечении, в со­
вершенствовании его конфигурации и упорядоченности. Инновационные фор­
мы, совершенствуясь, обеспечивают разноплановую деятельность по реализации 
стратегий устойчивого развития службы занятости населения.
Инновации в сфере занятости различаются своей предметной направленно­
стью. Ими могут являться:
— функциональные инновации, выражающиеся в появлении новых функ­
ций в деятельности учреждения в виде услуги, организации социального меро­
приятия и программ по содействию занятости;
— организационные инновации, направленные на оптимизацию организа­
ционных структур;
— социальные инновации, направленные на улучшение социальных пока­
зателей (параметров) трудовой деятельности персонала;
— управленческие инновации, направленные на совершенствование систе­
мы управления учреждениями, повышение его эффективности
Все перечисленные инновации, так или иначе, проявляются в связи со всту­
плением с 1 января 2013 года Закона Украины «О занятости населения», от 
05.07.2012 г. №5067-VT. Разработка нового законопроекта была предопределена 
необходимостью усовершенствования механизмов государственной регуляции в 
сфере занятости населения в соответствии с современными требованиями соци­
ально-экономического развития страны и приведения его в соответствие с меж­
дународными правовыми нормами. Рассмотрим основные изменения в связи с 
этим и некоторые итоги деятельности службы занятости.
В настоящее время на Украине значительное количество предприятий нуж­
дается в высококвалифицированных работниках, владеющих современными 
технологиями, техникой и оборудованием. Это -  программисты, бухгалтера, ме­
неджеры разных уровней, инженеры, а также большинство рабочих специально­
стей дня производства, сельского и лесного хозяйства. Именно по этим профес­
сиям Службой занятости Украины трудоустроено наибольшее количество без­
работных в течение первого полугодия 2013 года: 39,6% -  в сфере сельского, 
лесного и рыбного хозяйств и 16,5% -  в перерабатывающей промышленности 
[2]. На третьем месте -  оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорт­
ных средств -  12,5%.
Законом предусмотрено стимулирование работодателей к созданию новых 
рабочих мест и трудоустройству на них граждан, недостаточно конкурентоспо­
собных на рынке труда, в частности, молодежи, женщин, лиц в возрасте свыше 
50 лет и других уязвимых категорий граждан. Так, граждане в возрасте от 45 лет 
со страховым стажем не менее чем 15 лет имеют право до достижения пенсион­
ного возраста на одноразовое получение ваучера для оплаты обучения новой 
профессии или повышения своей квалификации. Стоимость такого ваучера ус­
танавливается в пределах стоимости обучения, но не выше чем 10 прожиточных 
минимумов для трудоспособных лиц. Сегодня ваучер выдается по 13 рабочим 
профессиям и 22 специальностям, определенным в приоритетных отраслях эко­
номики. Это IT-сфера, аграрный сектор, транспорт и строительство. За первые 
два месяца после введения этой нормы ваучер на обучение и повышение квали­
фикации получили более 4 тыс. граждан. Наиболее востребованными специаль­
ностями являются «компьютерные системы и сети» -  выдано 369 ваучеров, 
«землеустройства» -  387, «программное обеспечение систем» -  326 [2]. Из про­
фессий популярные «электрогазосварщик» -  488 ваучеров, «тракторист- 
машинист», -  437, «плодоовощевод» -  180.
Стоит отметить еще несколько нововведений. Так, своевременным является 
стимулирование субъектов малого предпринимательства к созданию новых рабо­
чих мест в приоритетных отраслях экономики. Субъект малого предприниматель­
ства, создающий новые рабочие места и трудоустраивающий на них безработных 
на два года, в течение года может получать ежемесячную компенсацию в размере 
единого взноса. При этом работники, которые были приняты на работу с выпла­
той компенсации, не могут быть уволены по инициативе работодателя.
Студенты последних курсов профессионально-технических и высших учеб­
ных заведений имеют право на стажировку у  работодателей сроком до шести
месяцев. Затем в их трудовую книжку в обязательном порядке будет внесена за­
пись о прохождении стажировки. Собственно, это будет свидетельствовать о 
приобретении определенного опыта работы.
В качестве защиты от проявлений дискриминации в сфере занятости насе­
ления нормами ч. 3 ст. И Закона №5067 в объявлениях (рекламе) о вакансиях 
запрещается: указывать ограничения по возрасту кандидатов; предлагать работу 
только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической рабо­
ты, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола; 
выдвигать требования, предоставляющие преимущество женщинам или мужчи­
нам; требовать от трудоустраиваемых лиц представления сведений о личной 
жизни.
Все эти новшества повлияли на то, что количество безработных, трудоуст­
роенных по направлению службы занятости, в течение полугодия 2013 года воз­
росло на 21%, что, безусловно, благотворно повлияло на социально-экономи­
ческую ситуацию на Украине.
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УКРАТНА ТА 1НДОНЕ31Я: СГНЛЬНЕ В Р13НОМАН1ТНОМУ
Галушка-Адайкт А.Р., завгдуючий кафедрою «Мгжнародна шформащя» 
ПВНЗ «М1жнародний Слое 'янський ушверситет. Харте»
Дв1 держави, У к р ата  та 1ндонез1я, крайни, що володдать величезним потен- 
щалом, незважаючи на чуттев! вадмшноси, мають багато сшльних рис як в сво!й 
кто р и ч тй  еволюци, так i в ментал1тет1 нарошв, що мешкають на територп цих 
двох держав. На жаль, до сьогодт двосторонш вщносини Mi ж Украшою та 1н- 
донез1его не можна було назвати близькими, Причиною цього е не стшьки гео­
граф/чна в1ддалетсть, що в умовах cbitoboi глобал1зацп вже не е наст^льки важ-
